


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































未済件数の増減 ③ 処 理 件 数
1970 一325 一432 ..
1971 174 一143 1753(-115)
1972 53 一89 1752(-1)
1973 44 80 1627C-125)
1974 272 299 1680C+53)
1975 48 208 1819(+139)
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 未済件数 参 考 事 項

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jahr BGHZ BAG BVerwG BSG BFH
1957 1550 809 2480 2379 2558
1958 1580 804 2778 2147 2894
1959 1668 677 2618 2338 3030
1960 1783 469 2334 2366 3477
1961 ::, 421 2205 2379 3940
1962 ziss 314 2048 2263 3694
1963 2482 295 1972 2285 3926
1964 2871 276 1803 2405 9022
1965 2924 319 1777 2315 :i.
1966 2914 247 1755 2232 3612
1967 3069 259 1658 2069 3440
1968 3190 301 1500 2064 3291
1969 3162 291 1385 1887 3188
1970 2667 220 1250 1435 3369
1971 2494 255 1072 1253 3616
1972 2438 303 1087 1013 3600
1973 2542 366 987 982 3427
1974 2820 455 960 1009 3265


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(注)1975年,1976年 の 未 済 件 数 は
10月1日 の 時 点 の 数 で あ る。
(出典)〔 表3-1〕 〔表3-2〕 と もにH.
Salger/W.Mtinchbach,Erste
Erfahrungenmitdemneuen
RevisionsrechtimZivilsa-
chen,DRiZ1977,S.264によ
る。
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